










































































































Headline Kuasai Matematik guna wayang kulit digital
MediaTitle Kosmo
Date 31 Aug 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 34 ArticleSize 310 cm²
AdValue RM 8,045 PR Value RM 24,135
